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Dignac – ZAE Chez Nadaud
Opération préventive de diagnostic (2017)
Julien Pellissier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur la commune de Dignac, le projet d’une zone d’activité a motivé cette opération de
diagnostic  archéologique.  L’emprise  de la  prescription couvre une surface totale  de
47 000 m2. Le chantier s’est déroulé durant 6 jours, du 04 au 11 décembre 2017.
2 Les  parcelles  sont  inscrites  sur  un  versant  qui  annonce  en  contrebas  la  vallée  de
l’Échelle,  la  rivière  coule  à  environ  700 m  vers  le  sud-est  du  terrain.  Les  terrains
accusent une pente moyenne de 5,3 % orientée nor-nprd-ouest – sud-sud-est, de 169 à
157 m NGF. Le substrat correspond au « calcaire graveleux » du Coniacien (C4).
3 À part  trois  segments  de  fossé,  qui  appartiennent  sans  doute  au réseau parcellaire
environnant,  aucun  autre  vestige  d’une  occupation  anthropique  antérieure  n’a  été





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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